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1,1-диметилгидразин
оперативное тестовое определение в поверхностных водах и грунтах (№ 2)
Азот
определение оксидов, полупроводниковые газовые сенсоры (№ 5)
Анализ
атомный спектральный, современное состояние (№ 2)
бензинов хроматографический, идентификация углеводородов (№ 4)
спектральный порошков методом вдувания; новый способ отбора излучения (№ 2)
спектров многомерный статистический, применение в лазерно-флуоресцентном исследова
нии смесей органический соединений (№ 2)
угля и растительных материалов (№ 4)
фазовый, термический и спектральный системы Ме2Сг20 7-Ѵ20 5 (№ 5) 
фракционный газовый (N9 3)
элементный глубинной байкальской воды методом масс-спектрометрии с индуктивно-свя­
занной плазмой, устойчивость элементного состава (№ 2)
Анализаторы
RC-412 для определения чистоты поверхности холоднокатаного металла (№ 3) 
аттестация стандартных образцов при определении газов в металлах (№ 3) 
термогравиметрический, исследование угля и кокса (№ 3) 
фирмы “LECO” (№ 3)
Аналитический контроль
органических веществ, производство смешанного уран-плутониевого топлива (№ 1) 
органических соединений, технология фракционирования высокоактивных отходов (№ 5)
Аттестация
аналитического оборудования и методик выполнения измерений при анализе драгоценных 
металлов и других материалов (№ 4)
ГСО газов в металлах (№3)
Бенз(а)пирен
определение в почвах методом низкотемпературной люминесценции (№1)
Бензин(ы)
хроматографический анализ, компьютерная идентификация углеводородов (№ 4)
Бифенил(ы)
изомерные полихлорированные в техническом продукте “Собол” (№ 1)
Ванадий
фазовый, термический и спектральный анализ системы Ме2Сг20 7-Ѵ20 5 (№ 5)
Вещества
органические, используемые и образующиеся при производстве смешанного уран-плутони­
евого ядерного топлива (№ 1)
Висмут
оксид, продукты взаимодействия с оксидом тулия (№ 5)
Вода(ы)
глубинная байкальская, устойчивость элементного состава при элементном анализе методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (№ 2)
глубинное распределение элементов при элементном анализе методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой (№ 4) подземные, потенциометрическое определение двух- 
и трехвалентного железа (№5) 
определение(№1)
поверхностные, оперативное тестовое определение 1,1 -диметилгидразина (№ 2)
Воздух
определение общего содержания урана и его изотопного состава (№ 5)
Вольтамперометрия
определение хлорированных фенолов на угольно-пастовых электродах, модифицированных 
кремнеземами, сорбционное концентрирование (№ 2)
Газы
определение в металлах, аттестация государственных стандартных образцов (№ 3) 
фракционный анализ (№ 3)
Гоунт(ы)
оперативное тестовое определение 1,1 -диметилгидразина (№ 2)
Данные
аналитические, влияние предварительной обработки проб на точность (№ 2)
Диэлькометрия
нестационарных дисперсных систем, информационные аспекты (№ 1) 
техническое обеспечение (№ 2)
Железо
потенциометрическое определение в подземных водах (№ 5) 
эмиссионные спектры, исследование в лазерной искре (№ 1)
Измерение
оптических сигналов сложной формы при анализе порошков методом вдувания (№ 5)
Ион(ы)
двухзарядные атомные, образование в плазме индуктивно-связанного разряда (№ 2)
Искра
лазерная, исследование эмиссионных спектров железа и углерода (№ 1)
Испытания
межлабораторные сравнительные (№ 4)
Исследование
качества угля и кокса, термогравиметрический анализатор (№3)
лазерно-флуоресцентное смесей органических соединений, применение многомерного стати­
стического анализа (№ 2)
рентгеноэлектронное продуктов взаимодействия оксидов висмута и тулия (№ 5)
Кислота
ди-2-этилгексилфосфорная, экстракция серной кислоты (№ 4) 
серная, экстракция ди-2-этилгексилфосфорной кислотой (№ 4)
Книги
по рентгеноспектральному анализу, рентгеновской и электронной спектроскопии (№ 1) 
Кобальт
сорбционное извлечение Со (II) кремнийорганическим полимером с тиоацетамидной группи­
ровкой (№1) 
руды, анализ (№ 1)
Кокс
исследование качества (№ 3)
Контроль
качества материалов, фракционный газовый анализ (№ 3)
Конференция
“Аналитика Сибири и Дальнего Востока-2000” (№ 5)
III Всероссийская “Метрологическое обеспечение сертификационных испытаний пищевых про­
дуктов и продовольственного сырья” (№ 1)
Концентрирование
ПАУ твердофазное из водных сред (№ 4)
сорбционное и вольтамперометрическое определение хлорированных фенолов на угольно- 
пастовых электродах, модифицированных кремнеземами (№ 2) 
сорбционное Со (II) (№ 1) 
сорбционное Ni (II) (№ 1)
Лаборатории
испытательные, межлабораторные сравнительные испытания (№ 4)
Лазерная спектрометрия
эмиссионные спектры (№ 1)
Лазерно-флуоресцентное
исследование органических смесей, применение многомерного статистического анализа спек­
тров (№2)
Люминесценция
низкотемпературная, определение бенз(а)пирена в почвах (№ 1)
Масс-спектрометрия
идентификация хлорпропиловых эфиров (№ 2)
установление структуры неизвестных биологически активных соединений (№ 1) 
с индуктивно связанной плазмой
времяпролетная с индуктивно-связанной плазмой (№ 3) 
моделирование ТД (№ 4) 
образование двухзарядных ионов (№ 2)
определение общего содержания урана и его изотопного состава (№ 5)
элементный анализ глубинной байкальской воды, глубинное распределение элементов (№ 4)
элементный анализ глубинной байкальской воды, устойчивость элементного состава (№ 2)
Материалы
растительные, анализ рентгенофлуоресцентным методом (№ 4)
Металлы
драгоценные, аттестация аналитического оборудования (№ 4)
определение газов, аттестация государственных стандартных образцов (№ 3) 
определение чистоты поверхности (№ 3)
тяжелые токсичные, прямое спектральное определение в почвах (№ 4)
Метод(ы)
вдувания при спектральном анализе порошков; отбор излучения (№ 2)
внешнего и внутреннего гелирования, аналитический контроль органических веществ, образу­
ющихся при производстве смешанного уран-плутониевого ядерного топлива (№ 1) 
золь-гель, аналитический контроль органических веществ, образующихся при производстве 
смешанного уран-плутониевого ядерного топлива (№ 2) 
фракционного газового анализа, определение кислорода (№ 3)
Микроанализ
пирохлоров рентгеноспектральный электронно-зондовый, методические особенности (№ 2) 
Моделирование
термодинамическое, термохимические процессы в плазме индуктивно-связанного разряда (№ 4)
Модификаторы
химические, палладиевый и магниевый (№ 5)
Мышьяк
методика рентгенофлуоресцентного определения в почвах и твердых отходах переработки
кобальтовых руд (№ 1)
определение в высокочистой сере (№ 4)
Никель
сорбционное извлечение Ni (II) кремнийорганическим полимером с тиоацетамидной группи­
ровкой (№ 1)
Оборудование
аналитическое фирмы “LECO” (№ 3)
Образцы
гетерогенные реакционные, спектроскопия КРС (№ 4)
Определение
1,1-диметилгидразина в поверхностных водах и грунтах, оперативное тестовое (№ 2) 
воды (№ 1)
вольтамперометрическое хлорированных фенолов на угольно-пастовых электродах, модифи­
цированных кремнеземами (№ 2) 
железа потенциометрическое (№ 5)
кислорода методом фракционного газового анализа (№ 3)
мышьяка в почвах и твердых отходах переработки кобальтовых руд, рентгенофлуоресцентное (№ 1) 
общего содержания урана и его изотопного состава методом масс-спектрометрии с ИСП (№ 5) 
оксидов азота, полупроводниковые газовые сенсоры (№ 5) 
примесей мышьяка, селена и сурьмы в высокочистой сере (№ 4) 
тяжелых токсичных металлов в почвах (№ 4)
фенола и его алкил-, хлор- и нитропроизводных в водной матрице (№ 4) 
чистоты поверхности холоднокатаного металла (№ 3)
элементного состава продуктов изнашивания металлических покрытий, рентгенофлуоресцент- 
но-электрохимическое (№ 2)
ПАУ
твердофазное концентрирование из водных сред (№ 4)
Печь графитовая
термохимическое поведение селена на стадии пиролиза, химические модификаторы (№ 5) 
Плазма
индуктивно-связанного разряда 
времяпролетная масс-спектрометрия (№ 3) 
образование двухзарядных атомных ионов (№ 2)
термодинамическое моделирование термохимических процессов (№ 4)
Плазматрон
двухструйный, исследование аксиального распределения излучения (№ 1)
Покрытия
металлические, рентгенофлуоресцентно-электрохимическое определение элементного соста­
ва продуктов изнашивания с одновременной оценкой их износостойкости (№ 2)
Порошки
спектральный анализ методом вдувания, отбор излучения (№ 2)
Потенциометрия
определение двух- и трехвалентного железа (№ 5)
Почва
определение бенз(а)пирена методом низкотемпературной люминесценции (№ 1) 
определение тяжелых токсичных металлов (№ 4) 
рентгенофлуоресцентное определение мышьяка (№ 1)
Препарат
“Бензонал”, продукты фоторазложения (№ 4)
Пробы
влияние предварительной обработки на точность аналитических данных (№ 2)
Продукт(ы)
взаимодействия оксидов висмута и тулия, исследования (№ 5)
изнашивания металлических покрытий, рентгенофлуоресцентно-электрохимическое опреде­
ление элементного состава с одновременной оценкой износостойкости (№ 2) 
технический “Собол”, идентификация изомерных полихлорированных бифенилов (№ 1) 
фоторазложения лекарственного препарата “Бензонал” (№ 4)
Процессы
термохимические в плазме индукционно-связанного разряда (№ 4)
Разряд
индуктивно-связанный, образований двухзарядных атомных ионов (№ 2) 
тлеющий в оптической спектрометрии (№ 3)
Рентгеноспектральный 
книги (№ 1)
определение элементного состава продуктов изнашивания металлических покрытий (№ 2) 
флуоресцентный анализ редкометальных руд (№ 5) 
флуоресцентный метод, растительные материалы и уголь(№ 4) 
электронно-зондовый микроанализ пирохлоров методические особенности (№ 2)
Рентгено-электронная спектроскопия
исследование продуктов взаимодействия оксидов висмута и тулия (№ 5)
Ртуть
сорбционное извлечение Hg (II) кремнийорганическим полимером с тиоацетамидной группи­
ровкой (№ 1)
Руда(ы)
микроанализ (№ 1)
редкометальные, рентгенофлуоресцентный анализ (№ 5)
Селен
определение в высокочистой сере (№ 4)
термохимическое поведение, палладиевый и магниевый химические модификаторы (№ 5) 
Сера
определение мышьяка, сурьмы и селена (№ 4)
Сенсоры
полупроводниковые, газовые (N9 5)
Система(ы)
Ме2Сг20 7-Ѵ20 5, фазовый, термический и спектральный анализ (№ 5) 
нестационарные дисперсные, диэлькометрия 
информационные аспекты (№ 1) 
техническое обеспечение (№ 2)
Соединение(я)
биологически активные, масс-спектрометрическое установление структуры (№ 1) 
органические
многомерный статистический анализ спектров в лазерно-флуоресцентном исследование сме­
сей (№ 2)
Сорбенты
угольные, определение содержания фенола и его производных (№ 4)
Состав
высоколегированных сталей, контроль (№ 5) 
изотопный урана, стандартные образцы (№ 1)
Спектрометрия
оптическая с тлеющим разрядом (№ 3)
Спектрометр(ы)
атомные эмиссионне, контроль состава высоколегированных сталей (№ 5) 
с полупроводниковым детектором, рентгенофлуоресцентный анализ редкометальных руд (N9 5)
Спектроскопия
КРС, вещественный анализ гетерогенных реакционных образцов (№ 4) 
электронная, книги (№ 1)
Сталь(и)
высоколегированные, контроль состава (№ 5)
Стандартные образцы
для определения газов в металлах, аттестация (№3) 
изотопного состава урана (№1)
определение кислорода методом фракционного газового анализа (№ 3)
сравнение отечественных и зарубежных стандартных образцов (№ 3)
Структура
биологически активных соединений, установление (№ 1)
Сурьма
определение в высокочистой сере (№ 4)
Топливо
ядерное смешанное уран-плутониевое
аналитический контроль органических веществ золь-гель методами (№ 2) 
аналитический контроль органических веществ методами внешнего и внутреннего гелирова- 
ния (№ 1)
Тулий
оксид, продукты взаимодействия с оксидом висмута (№ 5)
Углеводороды
компьютерная идентификация при хроматографическом анализе бензинов (№ 4)
Углерод
эмиссионные спектры, исследование в лазерной искре (№ 1)
Уголь
анализ рентгенофлуоресцентным методом (№ 4) 
исследование качества, термогравиметрия (№3)
Уран
общее содержание и изотопный состав, атмосферный воздух и выбросы вентсистем (№ 5) 
стандартные образцы изотопного состава (№ 1)
Фенол(ы)
и его алкил, хлор-, и нитропроизводные, определение в водной матрице (№ 4) 
хлорированные, сорбционное концентрирование и вольтамперометрическое определение (№ 2)
Фирма “LECO” (№ 3)
Хроматография
анализ бензинов (№ 4)
Цинк
сорбционное извлечение Zn (II) кремнийорганическим полимером с тиоацетамидной группи­
ровкой (№1)
Чистота поверхности
холоднокатаного метала, анализатор RC-412 (№ 3)
Экстракция
ди-2-этилгексилфосфорной кислоты серной кислотой (№ 4)
Электроды
угольно-пастовые, модифицированные кремнеземами, вольтамперометрическое определение 
хлорированных фенолов (№ 2)
Эфир(ы)
хлорпропиловые, масс-спектрометрическая идентификация (N9 2)
ЯМР-акваметрия (№ 1)
Составила Обогрелова С.А.
ANALITIC NEWS
(Короткие аналитические и околоаналитические уральские новости)
1. 26-27 сентября 2000 г. на прекрасной базе отдыха «Зеленый мыс» Уральского элект­
рохимического комбината на озере Таватуй состоялся семинар, организованный фирмой 
LECO. Среди 49 ѴІР-персон (в основном начальники ЦЗЛ) присутствовали и выступали: 
вице-президент LECO Corporation Стюарт Или (Великобритания), генеральный директор 
LECO Instrument GmbH Бернхард Богдейн, глава представительства фирмы на Урале
В.Н.Шевелин, руководитель лабораторного центра LECO-ИМЕТ д.т.н. Григорович К.В., а 
также пользователи приборов фирмы. Самый большой интерес присутствующих был 
проявлен к плаванию на яхте по бурному Таватую.
2. 26 октября 2000 г. в зале заседаний Ученого совета УТТУ-УПИ состоялся очередной 
семинар «Атомный спектральный анализ». С докладами выступили специалисты фирмы 
«Perkin-Elmer» П.В.Тимофеев, Л.А.Пирогова, С.Р.Жуков (все г.Москва), региональный пред­
ставитель фирмы в Уральском регионе И.Х Березина, а также пользователи приборов этой 
фирмы. На семинаре присутствовало 96 чел.
3. 27-30 ноября 2000 г. в г. Екатеринбурге состоялся международный конгресс - IV 
научно-практическая конференция («Сертификационные испытания пищевой продукции - 
XXI век» и международная выставка средств измерений и испытательного оборудования 
«Безопасность продовольствия - XXI век».
В работе конгресса приняло участие более 200 представителей 95 организаций из 12 
регионов РФ и СНГ. В выставке участвовало 16 фирм. Рекомендации конгресса публику­
ются в этом номере журнала.
4. 28 ноября 2000 г. в зале заседаний Ученого Совета УГТУ-УПИ состоялся очередной 
научный семинар по аналитической химии - «Атомный спектральный анализ. Металлогра­
фия». Присутствовало 98 чел. На семинаре были представлены доклады сотрудников 
фирмы “Nalkho Techno SA” (г.Москва) - директора Хмелевского С.К, технического директо­
ра Журавлева Ю.А. и ведущего специалиста фирмы Егорова М.Ю.
Главный метролог Уральского электромеханического завода, д.т.н. Атнашев Ю.Б. пред­
ставил новый пламенный атомно-абсорбционный спектрофотометр «Аналитик-2000».
5. 4 декабря 2000 г. состоялось последнее заседание диссертационного совета К 
063.14.08 УГТУ-УПИ на котором была заслушана и диссертация по аналитической химии. 
Совет единогласно присудил степень кандидата технических наук Репиной Е.Ю (ПО 
«Маяк», г.Озерск) за работу «Исследование превращений, идентификация, разработка и 
внедрение методик определения органических соединений, используемых и образующихся 
при производстве микросферического ядерного топлива».
